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El compilado presenta un panorama de las principales reformas estructurales de ca-
rácter neoliberal implementadas a partir de 
la década de los noventa. En dicho escenario 
latinoamericano, los Estados comienzan a 
implementar posiciones y mecanismos para 
criticar al mercado neoliberal y a la herencia 
del Consenso de Washington, es así que 
muchos países básicamente del Cono Sur se 
inscriben dentro del denominado “Ciclo de 
impugnación al neoliberalismo en América 
Latina” (CINAL).
El texto de Mabel Thwaites Rey y Hernán 
Ouviña llamado “El ciclo de la impugnación 
al neoliberalismo en América Latina: auge 
y fractura”, evidencia de manera crítica los 
intentos para recuperar el rol rector del 
Estado en las relaciones sociales, políticas y 
económicas dentro de los contextos latinoa-
mericanos, no obstante, esa lucha frente a la 
hegemonía neoliberal ha originado cambios 
y recomposiciones en las situaciones endó-
genas y exógenas de cada uno de los países.
Adrián Piva presenta el artículo denomi-
nado “Los límites de una estrategia contra-
dictoria. La dinámica económica-política del 
kirchnerismo (2003-2015)”, allí manifiesta 
que el gobierno de Néstor Kirchner buscó 
construir el poder político a través de con-
sensos colectivos incorporando las deman-
das de grupos organizados, sin embargo, 
también se desarrollaron mecanismos de 
apertura en las políticas de competitividad 
que ocasionaron un profundo proceso de 
reestructuración en los ámbitos económicos 
y productivos. 
Danilo Enrico Martuscelli con su pre-
sentación titulada “Balanço dos governos 
petistas e análise dos realinhamentos de 
classe na crise do governo Dilma” describe 
el trajín del Partido de los Trabajadores (PT) 
desde el año 2002 con la victoria de Lula 
da Silva en la contienda electoral, período 
caracterizado por una situación de huelgas y 
manifestaciones, esto originó que el PT bus-
que implementar un plan de gobierno lejos 
de ciertos pilares de la democracia popular 
como el antimonopolio o el anti imperialis-
mo y adoptando un perfil social-liberal que 
representara los intereses del trabajador, 
las capas medias y a la pequeña burguesía. 
Diego Castro y Carlos Santos con su 
texto “Rasgos de la lógica estatal en la he-
gemonía progresista uruguaya” presentan el 
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caso específico del gobierno uruguayo, en 
cómo se generan las formas alternativas y 
contrahegemónicas de lucha anti neoliberal, 
para ello los autores toman como referen-
cia la crisis económica del año 2002 como 
período de resquebrajamiento del modelo 
neoliberal, y es a partir de allí que se des-
prenden dos etapas: la primera entre 2005 y 
2013 con una política económica de carácter 
progresista, mientras que la segunda etapa 
se caracteriza por la implementación de 
medidas regresivas en la política económica 
desde el año 2013 a la actualidad. 
Jorge Viaña y su texto “El ciclo estatal 
boliviano 2010-2018 y la necesidad de 
una estrategia clasista” analiza el ciclo de 
la “revolución política parcial” de Bolivia, 
parcial en el sentido de que se inicia una 
nueva fase conservadora en el ciclo de vida 
política boliviana. Para el autor esta “revolu-
ción política parcial” tiene al campesinado 
indígena como sujeto histórico que lleva los 
procesos colectivos para la inserción del país 
en la lucha contra la hegemonía neoliberal. 
Omar Vásquez Heredia escribe el texto 
“Estado y crisis del posneoliberalismo ex-
tractivista en Venezuela (2009-2016)”, allí 
discute el inicio y características de la deno-
minada “Revolución Bolivariana” impulsada 
con la victoria electoral de Hugo Chávez en 
1998, a partir de ese período el gobierno 
venezolano buscó enfrentar la crisis del 
capitalismo y del posneoliberalismo extrac-
tivista. El autor explica que son dos factores 
los que permitieron la consolidación de la 
“Revolución Bolivariana” dentro del contexto 
latinoamericano, el primer factor fue la aglo-
meración de fuerzas colectivas populares y 
el segundo fue el contexto favorable debido 
al incremento del precio de los barriles de 
petróleo entre 2001 y 2008.
Julieta Paula Mellano y Magdiel Sánchez 
Quiroz escriben el artículo “México dentro y 
fuera del CINAL: ¿La excepción o el espejo 
a futuro?”, ambas autoras expresan que 
la continuidad de las movilizaciones y los 
descontentos políticos y sociales presentan 
carácter estructural, y tuvo como punto de 
quiebre el largo proceso de desregulación 
económica de 1986 que se ha expandido 
hasta la actualidad, esto ha modificado el 
patrón de gobierno llevado a cabo por el 
presidente mexicano Enrique Peña Nieto. 
Sandra Carolina Bautista Bautista pu-
blica un artículo titulado “La paz, la guerra 
y los itinerarios de transformación de lo 
estatal en Colombia”, allí plantea una pers-
pectiva de análisis crítico en torno a las 
transformaciones estatales producto del 
prolongado conflicto armado existente, así 
como los acuerdos de paz logrados durante 
las últimas décadas, la primera parte de su 
escrito analiza el fenómeno de la violencia 
y la acumulación del capital, mientras que 
en la segunda parte se abordan las trans-
formaciones del Estado en Colombia a raíz 
de los procesos de paz y los cambios en la 
estructura social y económica. 
Santiago Ortiz Crespo con su artículo 
“Revolución ciudadana en Ecuador. De lo 
nacional popular a lo nacional estatal” explica 
de manera detallada el surgimiento de un 
polo sociopolítico conocido como Revolu-
ción ciudadana en Ecuador, producto del 
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descontento hacia el régimen democrático-
neoliberal desde finales del año 2005. El ar-
tículo evidencia que dicha Revolución Ciuda-
dana se basó en el apoyo de un gran bloque 
multiclasista incentivado por la participación 
de sectores medios y populares, no obstante, 
la conducción de dicha revolución pasó de la 
intelectualidad de izquierda hacia los grupos 
técnicos constituidos por la burguesía.
Lucio Oliver y su texto “Ciclos de Estado 
y ecuación Estado-sociedad civil en Brasil y 
México” busca brindar una aproximación a 
la evolución de los ciclos estatales en Brasil 
y México, el autor expresa que dichos ciclos 
son parte de los resultados originados por 
las relaciones de fuerzas entre las dinámicas 
internas estatales, además Oliver aborda 
la relación entre movimientos orgánicos y 
coyunturales con el fin de analizar su aso-
ciación con el poder. 
Mariana Giaretto y su escrito “Luchas te-
rritoriales y Estado: aportes teórico-políticos 
para el análisis de experiencias en América 
Latina” muestra el debate en torno al terri-
torio como espacio de disputa por el poder 
y las relaciones de dominación por parte de 
los seres humanos sobre la naturaleza, el 
trabajo pretende brindar aportes teóricos 
y conceptuales sobre las complejas formas 
de organización estatal y las resistencias 
colectivas que se constituyen para las luchas 
territoriales por el acceso y protección de los 
recursos naturales. 
Rodolfo Gómez escribe el texto “Neopo-
pulismos y neodesarrollismos latinoamerica-
nos en momentos de crisis y de balances”, 
allí la hipótesis del autor se basa en que las 
teorías “desarrollistas” implementadas en la 
región no fueron autóctonas, por el contra-
rio, dichas teorías surgieron de diferentes 
vertientes exógenas como el keynesianismo 
y el poskeynesianismo, esto abre un cuestio-
namiento al pensamiento desarrollista en 
América Latina.
Finalmente, Juan Carlos Monedero y su 
artículo “Selectividad estratégica del Estado 
y el cambio de ciclo en América Latina” 
describe como el Estado utiliza diferentes 
mecanismos para hacer valer sus intereses, 
para ello el autor presenta el concepto 
operativo de “selectividad estratégica”, con 
esto se expresa que el Estado es un campo 
de lucha de intereses entre agentes sociales 
y clases, este concepto como categoría de 
análisis resulta fundamental en el análisis 
que realiza Monedero puesto que dentro de 
los espacios estatales se inscriben las relacio-
nes políticas de dominación y las luchas de 
clases que hacen compleja la dinámica de 
los Estados-nación.
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